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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pendapatan asli 
daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan pertumbuhan 
ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini dilakukan pada kabupaten 
dan kota di Jawa Timur dengan populasi sebanyak 38 daerah. Penelitan ini 
menggunakan laporan realisasi APBD dan Tabel PDRB peiode 2012-2014 
sebagai sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakanpurposive sampling 
sesuai kriteria yang telah ditentukan. Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 
114. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis data yang 
pertama dilakukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian 
hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 
Moderate Regression Analysis (MRA) dengan uji f, uji R2 dan uji t. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum 
berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. Variabel moderasi 
(pertumbuhan ekonomi) tidak mampu memoderasi variabel dana alokasi umum 
dan tidak mampu memoderasi variabel pendapatan asli daerah pada belanja 
modal. 
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This study aims to investigate the influence of local revenue and general 
allocation funds towards capital expenditure with economic growth as 
moderating variables. This research was conducted in counties and cities in East 
Java with a population of 38 regions. This research uses budget realization report 
APBD and the PDRB Table periode 2012-2014 as the sample. The sampling 
method used purposive sampling according to criteria that have been determined. 
The number of samples collected as many as 114. The data were analyzed using 
data analysis first conducted classical assumption test before hypothesis test. 
Testing the hypothesis in this study using analytical techniques Moderate 
Regression Analysis (MRA) with f test, R2 and t-test. The results of this study 
indicate that the local revenue and general allocation funds and significant 
positive effect on capital spending. Moderating variables (economic growth) is 
not able to moderate the general allocation fund variable and is unable to 
moderate variable local revenue on capital expenditures. 
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